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Decreto de 8 de julio de 1955 por el que se nombra Subgo
bernador de los Territorios Españoles del Golfo de Gui
nea a D. Manuel Cervera Cabello.—Página 1.117.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 1 de julio de 1955 por el que se acepta el in
forme emitido por la Comisión liquidadora de los contrá
tos celebrados entre la Marina y la Sociedad Española de
Construcción Naval sobre cesión de los Talleres de Ar





Destinos.—Orden de 14 de julio de 1955 por .la que 'se nom
bra Segundo Jefe de la Estáción Naval de Mahón al Ca
pitán de Corbeta (T) don José María Navia-Osorio Agui
rre.—Página 1.117.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se dispone pase a
ocupar los destinos de Jefe del Ramo de Ingenieros del
Arsenal, Jefe Delegado de la Inspección Departamental y
Jefe de los Servicios de Ingenieros del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, el Coronel de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Antonio Castel de Luna.—
Página 1.118.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se dispone pasen des
tinados a las órdenes de los Capitanes Generales de los
Departamentos. Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo los Oficiales segundos del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Manuel Hurtado Gómez y D. César Díaz del
Corral.—Página 1.118,
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se dispone pase •a
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio el Oficial
•
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Francisco
del .Campo Zabache.:---Página 1.118.
Embarcos.—Orden de 13 de julio de \ 1955 por la que se dis
pone el embarco en el crucero Miguel de Cervantes del
Comandante 'de Ingenieros de Armas Navales D. Fran
cisco Arenas Arenas.—Página 1.118.
Pase a la Escala de Tierra.—Orden de 13 de julio de 1955
por la que se dispone pase a la Escala de Tierra del Cuer
po General de la Armada el Teniente de Navío D. Juan
Barceló Azcona.—Página 1.118.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
el Teniente de Navío D. Francisco Colón Delgado.—Pá
gina 1.118.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 13 de julio de 1955 por la que se pro
mueve al empleo de Condestable primero del Cuerpó de
Suboficiales al segundo D. Arturo Ulfe Santalla.—Pági
na 1.119.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de -Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Pascual Yepes Lorente.—Página 1.119.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Antonio Dávila Lámpón.—Página 1.119.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Vicente Escandell Serra.—Página 1.119.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Subpficiales al
segundo D. Carmelo Ríos Egea.—Página 1.119.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Jacobo Teijeiro Castro.—Página 1.119.
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Ascensos.—Orden de 13 de julio de 1955 por la que se pro
mueve al empleo de Electricista primero del Cuerpo de
Suboficiales al segundo D. Ramiro Fernández Couce.—
Páginas 1.119 y 1.120.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. Diego Paredes Paredes.—Página 1.120.
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Subofi
ciales al segundo D. Justiniano Cruz Palacirs.—Pági
na 1.120.
Retiros.—Orden de 13 de julio de 1955 por la que se dispo
ne pase a la situación de "retirado" el Escribiente Mayor
D. Antonio Ramírez Conesa.—Página 1.120.
gfa.,
Otra de 13 de julio de 1955 por la que se dispone pase a la
situación de "retirado" el Escribiente Mayor D. Federico
•Dapena Torrente.—Página 1.120.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
jubilaciones.—Orden de 13 de julio de 1955 por la que se
rectifica la Orden Ministerial de 5 del actual (D. O. nú
mero 151) que afecta al Peón de la Maestranza Manuel
Domínguez Ramírez.—Página 1.120.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.—Orden de 13 de julio de 1955
por la que se -dispone cause baja en el servicio activo ,e1




Aspirantes de Marina.—Rectificaciones.—Orden de 13 de ju
lio de 1955 por la que se rectifica en el sentido que se in
dica la Orden Ministerial de 4 de los corrientes (D. O. nú
mero 148) que nombraba Aspirantes de Marina.—Pági
na 1.121.
Nombramientos.—Orden de 13 de julio de 1955 por la que
se nombra Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada a los Sacerdotes que se relacionan.—Pág. 1.121.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 13 de julio de 1955
por la que se nombra Oficiales provisionales de- la Escala
de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los Cabos primeros declarados "aptos" que se
relacionan.—Página 1.121.
ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 7 de julio de 1955
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que se relaciona.—
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IDI3JCREJTOB
Presidencia del Gobierno
De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ordenanza General de los Terr
Españoles del Golfo de Guinea, y a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gol
Nombro Subgobernador de dichos Territorios a D. Manuel Cervera Cabello,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de julio de mil noveciento
cuenta y cinco.








(Dl B. O. del Estado núm. 198, pág. 4.339.)
Ministerio de Marina
Visto el expediente instruido en aclaración de las diferencias surgidas entre la Marina y la Socie
dad Española de Construcción Naval ál revertir a la primera, en virtud de Decreto de dieciséis de
octubre de mil novecientos cuarenta y uno, los Talleres de Artillería del Arsenal de La Carraca, que la úl
tima venía usufructuando a partir de abril de mil novecientos quince, mediante las oportunas estipulacionescontractuales ; tenidas en cuenta las observaciones y reparos hechos por la Intervención General y Con
sejo de Estado, y estudiado el informe emitido por la Comisión liquidadora constituida en cuatro de
marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en virtud del dictamen de dicho Alto Centro de veintisiete
de febrero del mismo año, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo deMinistros,
DISPONGO
Artículo único.—Se acepta en todas sus partes el informe emitido por la Comisión liquidadora delos contratos celebrados entre la Marina y la Sociedad Española de Construcción Naval sobre cesión
de los Talleres de Artillería del Arsenal de La Carraca, constituida por disposición ministerial de cua
tro de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, y se reconoce como saldo a favor de la referidaSociedad la cantidad de setenta v ocho mil doscientas trece pesetas con diecinueve céntimos.
Así lo dispongo por el present2 Decreto, dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y "FERNANDEZ
FRANCISCO FRANC
O ID 71T 71\1" :E S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.---Se nombra Segundo jefe de la Estación Naval de Mahón al Capitán de Corbeta (T)don José María Navia-Osorio Aguirre, que cesará
o
•
a las Ordenes del Capitán_General del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartMarítimo de Cádiz, Comandante General
Base Naval de Baleares y Vicealmirante jServicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Coronel de Ingenie- I
ros Navales de la Armada D. Antonio Castel de
Luna cese en sus destinos en el Ramo de Ingenieros
y de Inspector de Casco v Máquinas de la Inspec
ción Departamental y pase destinado a ocupar los
de jefe del Ramo de Ingenieros del Arenal, jefe
Delegado de la Inspección Departamental, y jefe de
los Servicios de Ingenieros del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid. 13 de julio de 1955.
•
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y Tefe del Servicio de
Personal ; Generales Inspector del Cuerpo, Tefe
-
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ... • •
— Sé dispone que los Oficiales segundos del Cuer
po Patentado de Oficinas ID. Manuel Hurtado Gó
mez y D. César Díaz del Corral cesen en la Escuela
de Suboficiales y pasen destinados a las órdenes de
los Capitanes Generales de los Departamentos Ma
rítimos de Cádiz y de El Ferrol del Caudillo, res
pectivamente, que utilizarán en el destino de plan
tilla ' correspondiente a su empleo que consideren
oportuno.
Estos destinos se confieren con -carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Aumentada la previsión de destinos del Cher
po Patentado de Oficinas. en un Oficial segundo para
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se dis
pone que pase a ocuparla el Oficial de dicho Cuerpo
y empleo D. Francisco 4e1 Campo Zabache, que ce
sará en la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Número 159.
Einbarcos.—Se aprueba la determinación adopta
da por la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al disponer el embarco, con ca
rácter provisional, en el crucero Miguel de Cervan
tes, del Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Francisco Arenas Arenas, desde el día 8 de
junio próximo pasado al 12 del mismo, al objeto
de asistir a los ejercicios efectuados últimamente por
la Segunda División de la Flota.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Armas
Navales, jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.
Pase a la Escala de Tierra.—A propuesta del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, 'de confor
midad con el informe emitido por el Consejo Supe
rior de la Armada y previo acuerdo del Consejo
de Ministros, se dispone el pase a la Escala de Tie
rra del Cuerpo General de la Armada del Teniente
de Navío D. Juan Barceló Azcona, quedando esca
lafonado en la misma entre los Tenientes de Navío
D. Manuel de la Cámara Díaz y D. José Manuel
Ossorio Ordóñez, conservando la antigüedad que ac
tualmente ostenta en su empleo (23 de diciembre
de 1953).
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
A 'propuesta del Almirante Tefe de la juris
dicción Central, de conformidad con el informe emi
tido por el Consejo Superior de la Armada y previo
acuerdo del Consejo de Ministros, se dispone el pase
a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada del Teniente de Navío D. Francisco Colón
Delgado, quedando escalafonado en la misma entre
los Tenientes de Navío (m) don Enrique Larrailaga
Balanzategui y (T) don Ramón Cuervo Pita, con
servando la antigüedad que actualmente ostenta en
su empleo (19 de enero de 1949).
\
Madrid, 13 dé julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
EJ
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero 'del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se, promueve
al
expresado empleo al segundo (Servicios Tierra)
don Arturo Ulfe Santalla, con antigüedad y efectos
administrativos a partir de 1. de junio del ario actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Manuel Castellano Olmos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero 'del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente dé dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Segundo D. Pascual Yepes Lorente, con
antigüedad- y efectos administrativos a partir de 1 de
jimio del ario actual, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Manuel Dopico
Santiago.
'Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
.
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de \Suboficiales, y
de conformidad con hy- informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Dávila Lampón, con
antigüedad y eféctos administrativos a partir de 1 de
junio del ario actual, debiéndose escalafonar entre
los de su mismo empleo D. Pascual Yepes Lorente
y D. Vicente Escandell Serra./
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
,perior de Contabilidad.
Página 1.119.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Vicente Escan
dell Serra. con antigüedad y efectos administrativos
a partir de 1 de junio del ario actual, debiendo es
calafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Pascual Yepes Lorente
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo d2
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Carmelo Ríos Ee:ea, con an
tigüedad y efectos administrativos a partir de 1 de
junio del ario actual, debiendo escalafonarse entre los
de su mismo empleo D. Vicente Escandell Serra y
D. Jacobo Teijeiro Castro.
Madrid, 13 de julio de 1955; MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del: Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo • de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Jacobo Teijeiro Castro. con
antigüedad y efectos administrativos a partir de 1 de
junio del ario actual, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de sue mismo empleo D. Vicente Es
ca,ndell Serra.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y
dt conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Ramiro Fernández Couce, con
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antigüedad V efectos administrativos a partir de 1 dejunio del ario actual, debiendo escalafonarse a continuación del de su mismo empleo D. jacobo Teijei
ro Castro.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Tefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo. de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve alexpresado empleo al segundo D. Diego Paredes Pa
redes, - con antigüedad y efectos administrativos a
partir de 1 de junio del ario actual, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su mismo empleoD. Ramiro Fernández Couce.
Madrid, 13 de julid de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Flota y del
Servicio de Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente dti dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo (Servicios de Tierra)
don Justiniano Cruz Palacios, con antigüedad de
1 de enero de 1952 y efectos administrativos a par
tir de 1 de junio del ario actual, debiendo escalnfo
narse entre los de su mismo empleo D. José Landín
Iglesias y D. Pedro Moreno Parra.
Madrid. 13 de julio sde 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General "Tefe
Superior de Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir el día 8 de enero de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Escriblente
Mayor D. Antonio Ramírez Coriesa pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid. 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
-1\1-arítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Interventor Central.
.Retiros.—Por cumplir el día 8 de enero de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
Mayor D. Federico Dapena Torrente pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale e.
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal; General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Interventor d2
la Armada.
El
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.--Como rectificación de error sufrido
en la redacción de la Orden Ministerial de 5 del ac
tual (D. O. núm. 151), se declara que la fecha en
que le corresponderá pasar a la situación de "ju
bilado" al Peón de la Maestranza de la Armada Ma
nuel Domínguez Ramírez es la de 23 de diciembre
próximo.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Prácticos de Puerto.—Bajas.—Sometido a recono
cimiento facultativo el Práctico de Número del Puer
to de Sevilla D. José Peguero Juan, con arreglo a lo
dispuesto en la Real' Orden de 16 de agosto de 1912,
reiterada por Circular de 17 de mayo de 1926
(D. O. núm. 125), y habiendo resultado "no apto"
para el ejercicio de su profesión, de conformidad
con el informe emitido por el Servicio de Sanidad y
la propuesta del de Personal, se dispone que dicho
Práctico cause baja en el servicio activo.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Personal, General Ordenador Central de, Pa
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Pateintados.
Aspirantes de Morina.—Rectificaciones.—Se rec
tifica la Orden Ministerial de 4 de los corrientes
( D. 0. Núm. 148), que nombra Aspirantes de Ma
rina a los opositores que obtuvieron plaza en las opo
siciones recientemente celebradas para ingreso en el
Cuerpo General de la Armada, en el sentido de que
donde dice : "Número 33. D. Enrique Luis Ama
4dor González", debe decir : Numero 33. D. Enrique
Luis Amador González-Cal".




Nombramientos.—De conformidad con la propues
ta formulada por el excelentísimo señor Vicario Ge
neral Castrense, con el informe de la Jefatura de Ins
trucción, y como resultado de las ()Posiciones para
ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con
vocadas por Orden Ministerial de 21 de- marzo
de 1955 (D. O. núm. 66), se nombra Capellanes
segundos de dicho Cuerpo, con el carácter señalado en
el artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1 de 1946), por el orden que se expre
sa, que es el de censuras obtenidas, v con antigüe
.dad, a todos los efectos, de 1 de septiembre del ario
en curso, a los siguientes" Sacerdotes :
D. Marcelino Plaza Martín.
•
D. Agustín Delgado López.
D. Juan Sanz Recio.
D. Leovigildo Merino García.
Los citados Capellanes segundos harán su presentación en la Escuela Naval Militar el día 1 de _septiembre próximo, para efectuar el cursillo y prácticas dispuestos en el artículo 13 de la Orden Minis
terial ya citada, debiendo cumplimentar previamen
te lo que sobre vestuario dispone la Orden Minis






Nombramiento y prácticas.--Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), senombra Oficiales provisionales de la Escala de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los -siguientes. Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 24 de noviembre de 1953 y 20 de enero
de 1955 O/ 0. núms. 268 v 18, respectivamente) :
A Tenientes provisionales (idl Cuerpo de Infantería
de Marina.
I). José Escánez Alonso.—Tercio del Norte.
D. Juan Miguel Cabré Rabadá.—Tercio del No
D. José Luis Pascual Triado.—Tercio del Sur
rte.
A Teniente Médico provisional del Cuerpo
, de Sanidad.
D. Diego Jesús Martínez Caro.—Hospital M
tar de San Carlos, San Fernando (Cádiz).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Unidades y Dependencias que al frente de los
mismos se indica, durante el período comprendido
entre las fechas de 1 de agosto y 1 de diciembre del
ario en curso.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernzenegildo.—Su Excelenciajefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la R







PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONI E
SION.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, activo, D. Ricardo de Isasi e Ivisson,antigüedad de 20 de abril de 1955, a partir de 1
mayo de 1955. Cursó la documentación el Minirio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAI\J
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ




Capitán de Fragata, activo, D. José Yusti Pita,
. con antigüedad de 5 de diciembre de 1954, a partir
de 1 de enero de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata D. Juan Lazaga Azcárate,
con antigüedad de 16 de febrero de 1955, a partir





Capitán, activo, D. Amancio Orjales Casal, con
antigüedad de 12 de mayo de 1955„ a partir de 1 de
junio de 1955. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Infctntería de Marina.
Coronel, activo, D. José de Aguilyra Pardo, con
antigüedad de 24 de octubre de 1954, a partir de
1 de noviembre de 1954. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 158. pág. 209.)
go.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
